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Amin. Q.100.110.112. Pengembangan Pembelajaran IPS dengan Pendekatan 
Contextual Teaching and Learning (CTL) di SMPN 7 Purworejo. Tesis. Program  
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.   
Tujuan Penelitian ini ada tiga. (1). Untuk mendeskripsikan pengembangan 
sumber belajar IPS dengan pendekatan CTL di SMPN 7 Purworejo. (2). Untuk 
mendeskripsikan pengembangan materi pembelajaran IPS dengan pendekatan 
CTL di SMPN 7 Purworejo. (3). Untuk mendeskripsikan pengembangan media 
pembelajaran IPS dengan pendekatan CTL di SMPN 7 Purworejo. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain etnografi. Subjek utama 
penelitian adalah guru, kepala sekolah dan siswa. Analisis data dilakukan dengan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. 
Ada tiga hal yang perlu disajikan sebagai hasil penelitian (1). Pengembangan 
sumber belajar IPS dengan pendekatan CTL di SMPN 7 Purworejo. Pembelajaran 
membantu guru mengaitkan isi pelajaran dengan situasi  dunia nyata, materi 
pelajaran disampaikan berdasarkan standar isi, SK/KD, berdasarkan teori dan 
fakta-fakta, karakteristik sumber belajar (kongkrit, aktual, sistematis, mudah 
dipahami siswa, mudah didapat di lingkungan sekolah dan masyarakat), jenis 
sumber belajar berupa buku paket, lembar kerja siswa, gambar, peta, globe, 
internet, kriteria pemilihan sumber belajar mudah didapat/tersedia di sekolah dan 
masyarakat, mudah dipelajari siswa, mampu merealisasikan pencapaian tujuan 
pembelajaran, sesuai dengan SK/KD yang harus dikuasai siswa, guru 
menggunakan sumber belajar lingkungan masyarakat sekolah dan lingkungan 
tempat tinggal siswa, LK, mengakses data dari internet. (2). Pengembangan materi 
pembelajaran IPS dengan pendekatan CTL di SMPN 7 Purworejo meliputi materi 
dikembangkan dari materi yang sederhana dan mudah menuju materi yang sedang 
dan sukar, materi yang bersifat terbatas ke materi yang bersifat kompleks, kriteria 
materi yang diberikan sederhana dan menyeluruh (terpadu), riil, syarat life skill 
dan aktual, sumber materi pembelajaran berdasar kurikulum, buku paket, 
lingkungan, dan internet, pengembangan sumber belajar IPS dengan media dan 
metode. (3). Pengembangan media pembelajaran IPS  dengan pendekatan CTL di 
SMPN 7 Purworejo. Upaya guru dalam mengembangkan media berupa membuat 
desain media, mengaplikasikan media, mengevaluasi dan merevisi media yang 
belum baik, pihak sekolah menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk 
mendukung kegiatan pengembangan media, jenis media yang dikembangkan oleh 
guru berupa simulasi, diskusi, proyek, peta konsep, guru melakukan analisis 
kebutuhan, biaya, keefektifan penggunaan dan ketepatan sesuai dengan SK/KD 
dan materi pembelajaran sebelum melakukan pengembangan media, hambatan 
pengembangan media (keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan penguasaan 
IT). 
  







Amin. Q.100.110.112. Development of Social Learning Approach Contextual 
Teaching and Learning (CTL) in junior high school 7 Purworejo. Thesis. Graduate 
Program. Muhammadiyah University of Surakarta, 2014. 
 
The purpose of this study was three fold (1). To describe the development of 
learning resources with social sciences CTL Method in junior high school 7 
Purworejo. (2). To describe the development of learning materials social sciences 
with CTL approach in junior high school 7 Purworejo. (3). To describe the 
development of instructional media social sciences CTL approach in junior high 
school 7 Purworejo. 
This type of research is qualitative by design ethnography. The main subject 
of the study were teachers, principals and students. Data analysis was performed 
with data collection, data reduction, data display and conclusion drawing or 
verification. Test the validity of the data using triangulation. 
There are three things that need to be presented as a result of research. (1). 
The development of learning resources social sciences with CTL approach in 
junior high school 7 Purworejo forum. Learning helps teachers linking classroom 
content to real world situations, delivered by subject matter content standards, 
SK/KD, based theory and the facts, characteristics of learning resources (concrete, 
actual, systematic, easy to understand students, readily available in the school and 
community), types of learning resources such as textbooks, student worksheets, 
drawings, maps, globes, internet, selection criteria learning resources easily 
obtainable/available in schools and communities, easily learned student, was able 
to realize the achievement of learning objectives, in accordance with SK/KD to be 
controlled by the student, teachers use learning resources and school communities 
living environment of students, accessing the data from the internet. (2). The  
development of learning materials social sciences with CTL approach in junior 
high school 7 Purworejo include materials developed from material that is simple 
and easy to the medium and hard materials, the material is limited to material that 
is complex, material given criteria. simple and comprehensive (integrated), real, 
life skills and the actual terms, sources of learning materials based curriculum, 
textbooks, environment, and the Internet, development of social studies with 
media sources and methods. (3). Development of instructional media social 
sciences CTL approach in junior high school 7 Purworejo Forum. teacher effort in 
developing a media make media design, media applying, evaluating and revising 
the media that has not been good, school organizes training activities to support 
media development activities, types of media are developed by teachers in the 
form of simulations, discussions, projects, concept maps, teachers conduct a needs 
analysis, cost, effectiveness and appropriateness of use in accordance with SK/KD 
and learning materials before doing media development, media development 
barriers (lack of knowledge, experience and mastery of IT). 
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